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Berdasarkan analisis kebutuhan yang diambil tanggal 18 November 
2019 pada kelas 1 di SDI Daarul Fikri, adanya permasalahan pada karakteristik 
belajar anak usia kelas 1 sekolah dasar, di sekolah ditemui peserta didik yang 
kurang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran dan guru memanfaatkan 
lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran konstektual sehingga masih 
membutuhkan media untuk membantu peserta didik untuk menambah semangat 
dalam belajar serta dapat memahami pembelajaran, maka peneliti membantu dalam 
penyelesaian masalah dengan mengembangan media PANDUBI (Papan Dunia 
Binatang) pada pembelajaran tematik tema 7 Benda, Hewan Tumbuhan disekitarku 
di kelas 1 Sekolah Dasar. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dari media PANDUBI 
(Papan Dunia Binatang) pada pembelajaran tematik tema 7 benda, hewan dan 
tumbuhan di sekitarku kelas 1 sekolah dasar. penelitian ini merupakan penelitian 
pengembangan dengan menggunakan metode ADDIE, pada model ADDIE ini 
terdapat 5 tahap yaitu Analisis (Analyze), Merancang, Mengembangkan, 
Menerapkan dan Evaluasi. Teknik analisis data pada penelitian pengembangan ini 
menggunakan data kualitatif dan kuantitatif untuk mengetahui pengembangan 
media pemelajaran PANDUBI yang sudah dikembangkan. Pengembangan media 
pembelajaran PANDUBI ini dilakukan di SDI Daarul Fikri. 
Pengembangan media PANDUBI mendapat hasil yang diperoleh 
melalui angket yang diisi oleh para ahli yaitu ahli materi dengan presentase 85% 
dan hasil dari ahli media mendapat presentase 77,5 % setelah itu dilanjutkan 
penilaian oleh guru yang mendapat presentase 78% dan hasil dari peserta didik yang 
berjumlah 6 orang mendapat presentase 98,3% maka dapat disimpulkan bahwa 







Nanda Fathkul Ramadhan, Dwi. 2020. Pandubi Media Development (Animal 
World Board On Thematic Learning Theme 7 Objects, Animals and Plants 
Around Me Grade 1 Elementary School. Thesis, Department of Primary 
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Based on the needs analysis taken on November 18, 2019 in grade 1 at 
SDI Daarul Fikri, there are problems in the learning characteristics of elementary 
school year 1 students, in schools found students who are less active in the learning 
process and teachers utilize the surrounding environment as a medium of 
continuous learning so that they still need media to help students to increase the 
spirit in learning and can understand learning , then researchers helped in solving 
the problem by expanding pandubi media (Animal World Board) on thematic 
learning theme 7 Objects, Plant Animals around me in the 1st grade of elementary 
school. 
This research aims to develop from pandubi media (Animal World 
Board) on thematic learning theme of 7 objects, animals and plants around me grade 
1 elementary school. This research is a development research using addie method, 
in this ADDIE model there are 5 stages namely Analyze, Designing, Developing, 
Implementing and Evaluating. Data analysis techniques in this development study 
use qualitative and quantitative data to determine the development of pandubi 
learning media that has been developed. The development of PANDUBI learning 
media was carried out at SDI Daarul Fikri. 
Pandubi media development gets results obtained through 
questionnaires filled by experts, namely material experts with a percentage of 85% 
and the results from media experts get a percentage of 77.5% after that continued 
assessment by teachers who get a 78% percentage and the results of students who 
number 6 people get a percentage of 98.3% then it can be concluded that the 
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